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CENTRAL BOARD MI MUTES 
JANUARY 2 7 ,  1947
The m e e t i n g  was c a l l e d  t o  o r d e r  by t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  A n d e r s o n ,  and 
t h e  m i n u t e s  o f  t h e  J a n u a r y  21 m e e t i n g  were  r e a d  and a p p r o v e d  a s  c o r r e c t e d .  
P a r a g r a p h  f i v e  on page  one o f  t h e  m i n u t e s  was c h a n g e d  t o  r e a d  a s  f o l l o w s :  
Morrow moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  a l l o w  t h e  band to  t a k e  ^500 . f r o m  
t h e  band  f u n d  t o  b uy  a  s o u s a p h o n e  p r o v i d i n g  t h e r e  i s  $ 5 0 0 .  i n  t h e  
b a n d  f u n d .  B r i g g s  s e c o n d e d ,  a n d  t h e  m o t i o n  p a s s e d .
A n d e r s o n  a p p o i n t e d  Morrow t o  c h e c k  on t h e  b a n d  t r i p  t o  B u t t e  w i t h  K i r k  
B a d g e l y  and  s e e  how much was s p e n t .
A n d e r s o n  i n s t a l l e d  M a r t i n  P a r r i s  a s  p r e s h m a n  D e l e g a t e  t o  C e n t r a l  B o a r d .
Brown moved t h a t  C e n t r a l  B o a r d  a u t n o r i z e  KGVO t o  b r o a d c a s t  t h e  G r i z z l y -  
B o b c a t  s e r i e s  on a  s u s t a i n i n g  b a s i s .  H a n l e y  s e c o n d e d ,  a n d  t h e  m o t i o n  
p a s s e d .  B a d g e l y  a g r e e d  t o  h a n d l e  t h e  c o s t  o f  i n s t a l l i n g  a  l i n e  f r o m  
Main  H a l l  t o  t h e  U n i v e r s i t y  Gym f r o m  t h e  A t h l e t i c  B o a r d  B u d g e t .
Morrow moved t h a t  t h e  ^By- law c o n c e r n i n g  payment  o f  t h e  K a i m i n  E d i t o r  
and B u s i n e s s  Man ag er  a d o p t e d  on November  26 be  amended a s  f ' o i lows^ .  
upo n  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  P u b l i c a t i o n s  B o a r d :  D i v i s i o n  I I y ^ i a e c t i o n  B,
S u b - s e c t i o n  I ,  P a r a g r a p h  P;
The E d i t o r  of  t h e  M o n t a n a  K a i m i n  i s  t o  r e c e i v e  $ 3 5 .  p e r  
mont h  f o r  an e i g h t  month  p e r i o d ,  b e g i n n i n g  t h e  f i r s t  of  O c t o b e r ,  
and th e  B u s i n e s s  Manager  o f  t h e  K a i m i n  i s  t o  r e c e i v e  $ 2 5 .  p e r  
mont h  f o r  a  n i n e  month  p e r i o d  b e g i n n i n g  t h e  f i f t e e n t h  o f  S e p ­
t e mb e r  and e n d i n g  t h e  f i f t e e n t h  o f  J u n e ,  i n  l i e u  o f  a l l  o t h e r  
c o m p e n s a t i o n s .  The K a i m i n  i s  a u t h o r i z e d  t o  e m p l o y  s u c h  s t u d e n t  
h e l p  a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  K a i m i n ,  t h e  r a t e s  
t o  b e  e s t a b l i s h e d  by  p r e v a i l i n g  s t u d e n t  s c a l e s ,  and t h i s  m o t i o n  
s u p e r c e d e s  t h e  a r r a n g e m e n t  a s  a p p r o v e d  on M a r c h  2 8 ,  1 9 4 6 ,  f o r  
payment  of  t h e  c i r c u l a t i o n  m a n a g e r . T h i s  payment  w i l l  come out  
o f  t h e  M o n t a n a  K a i m i n  b u d g e t .
T a b a r a c c i  s e c o n d e d ,  and t h e  m o t i o n  p a s s e d .
S i n c e  t h e  s o c i a l  c a l e n d a r  i s  f i l l e d  f o r  t h i s  q u a r t e r ,  i t  was d e c i d e d  
t o  b r i n g  t o  t h e  campus  a  named b a n d  s ome t i me  i n  s p r i n g  q u a r t e r .
A  jacx r e p r e s e n t a t i v e  o f  the  Band c l u b  a s k e d  f o r  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 7 0 .  
t o  buy  emblems f o r  t h e  b a n d  members  who have  p l a y e d  t h r e e  q u a r t e r s  i n  
t h e  b a n d .  As C e n t r a l  B o a r d  d o e s  n o t  a p p r o p r i a t e  money t o  c l u b s ,  t h i s  
money c o u l d  be  t a k e n  o u t  o f  t h e  b and  b u d g e t  and i t  was s u g g e s t e d  t h a t  
t h e  b a n d  s e n d  C e n t r a l  B o a r d  a  r e c o m m e n d a t i o n  f o r  a  new amendment  f o r  
a  b and  a w a r d .
The m e e t i n g  was a d j o u r n e d .
S e c r e t a r y
P r e s e n t :  A n d e r s o n ,  M i l l e r ,  B a d g e l y ,  B l a i r ,  P a r r i s ,  H e e r w a u l d ,  Morrow
H e a d l e y ,  T a b a r a c c i ,  H a n l e y ,  Br own ,  B r i g g s .
